The Relationship between the Meaning of NR Predicates and the Position of Not by 森, 貞
ĳĵĲ
１．はじめに
םࢊ͉ͅȂոئͅ୰ྶ̳̠ͥ̈́͢ ŏņňȪłŕŊŗņȫ
ĮœŢŪŴŪůŨȪ๛೰ৃ߫ͤષ̬ȫ͂ ࡤ͊ͦͥ࡞ࢊ࡛ય̦ంह̳ͥȃ
Ȫˍ ȫņůŨŭŪŴũġŦŹũŪţŪŵŴġ ŢġűũŦůŰŮŦůŰůġŤŰŮŮŰůŭźġŬůŰŸůġ
ŢŴȦŏŦŨŢŵŪŷŦĮœŢŪŴŪůŨȧȪũŦůŤŦŧŰųŵũġŏœȫĭġŸũŦųŦġ Ţġ
ŴŦůŵŦůŤŦġŸŪŵũġůŦŨŢŵŪŰůġŪůġŵũŦġŮŢŪůġŤŭŢŶŴŦġŤŰůŷŦźŴġ
ŢġŮŦŢůŪůŨġŲŶŪŵŦġŢŬŪůġŵŰġŵũŢŵġŰŧġŪŵŴġŤŰųųŦŴűŰůťŪůŨġ
ŴŦůŵŦůŤŦġŸŪŵũġůŦŨŢŵŪŰůġŪůġŵũŦġŤŰŮűŭŦŮŦůŵġŤŭŢŶŴŦĭġ
ŢŴġŴũŰŸůġţŦŭŰŸĻ
Ȫ˽ ȫȁŊġťŰůȧŵȮũŦİŴũŦġťŰŦŴůȧŵȯȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦİŴŶűűŰŴŦȱ
ȪŵũŢŵȫŋŰŦġŪŴġťųŶůŬį
Ȫ˾ ȫɁ ŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦİŴŶűűŰŴŦȱȮũŦİŴũŦȰŵũŪůŬŴİ
否定辞繰り上げ述語と否定辞 notの位置
૩ȁȁȁȁȁ೭ɖ
The Relationship between the Meaning of NR Predicates and the Position of Not
Sadashi MORI
It is well known that in English the sentence like I {think/believe} he will come  may be negated 
either as I don't {think/believe} he will come (main clause negation, henceforth MCN) or as I {think/
believe} he won't come (subordinate clause negation, henceforth SCN) with no difference of cognitive 
meaning. Many linguists argue that MCN is strongly preferred to SCN. The computer-aided analysis 
of the CNN Transcripts Corpus, however, reveals that that is not the case when such verbs as suppose 
and suspect are used as the main clause predicate. It is claimed that the difference in the frequency 
of appearance mentioned above originates from the differences in the degrees of confi dence conveyed 
by think, believe, suppose, and suspect, all of which are NR predicates. It is also claimed that the 
functions of I {think/believe} [ʊ p] are signifi cantly different from those of I {suppose/suspect} [ʊ
p]; the former conveys the speaker's strong inclination toward [ʊ p] while the latter conveys the 
speaker's weak inclination toward [ʊ p], which is also conveyed by I guess [ʊ p]. 
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ţŦŭŪŦŷŦŴİŴŶűűŰŴŦŴȱȯȪŵũŢŵȫŋŰŦġŪŴůȧŵġťųŶůŬįġ
ȪŎŰųŪġĳııĺĻĶġ֚໐་ࢵ̜ͤȫ
๛೰ৃ߫ͤષ Ȫ̬ŏœȫ࡛ ય͈ంहͬड੝ͅঐഊ̱̹͈͉
ŇŪŭŭŮŰųŦȪĲĺķĴȫ́ ̜ͤȂ๞͉ൡࢊഎ་ࠁܰ௱Ȫਲ௺୯ಎ͈๛
೰ৃͬ৽୯߫ͤͅષ̬ͥܰ௱ȫͬ ب೰̱Ȃ̭͈࡛યͬ୰ྶ̱
Ȫ̹̭͈ાࣣȂ૬௄ࢹ௮̤̫ͥͅ๛೰ৃ͈պ౾̦໲͈փྙͬ
ࠨ೰̳̞̠ͥ͂ࣉ̢ͬஜ೹̱̞̀ͥͅȫ̦ Ȃ૬௄ࢹ௮ͬփྙ
ٜ৷͈ ŪůűŶŵ ͂ࡉ̯̞̈́̈́ࣽ඾͈୆଼໲༹͉́ȂŇŪŭŭŮŰųŦ
͈་ࠁܰ௱ͬဥ̞̹୰ྶ͉୰ංႁͬ৐̞̽̀ͥȃུა͉́Ȃ
๛೰ৃ Ȫ͈ൡࢊഎȫ߫ ͤષ̬͉ே೰̱̞̞̦̀̈́Ȃ༒ܽષȂȶ๛
೰ৃ߫ͤષ Ȫ̬ŏœȫȷ͂ ̞̠ဥࢊͬဥ̞ͥȃ
ŏœ࡛ય͉Ȃඅ೰͈൲ত̜̞͉ͥ੆ࢊȪոࣛȄ੆ࢊͅൡ
֚ȫ̦ ৽୯੆ࢊͅဥ̞̹ͣͦાࣣ͈͙ͅࡉ࡛ͣͦͥય̜́
ɖ๊֚ش࿒ޗ৒Ȫ૽໲২ٛشڠࠏȫ
ĳĵĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ͤȂ̷ ͈̠࡛̈́͢ય̧̭̳ͬ֨ܳ੆ࢊ͉ŏœ੆ࢊ͂ࡤ͊ͦȂ
႕̢͊ȂŉŰųůȪĲĺĸĹȫ́ ͉Ȃոئ͈̠͢ͅςΑΠا̯ͦ̀
̞ Ȫͥɓ̦̞̞̾̀ͥ੆ࢊ͉൚ڂ੆ࢊͬŏœ੆ࢊ̱͂̀෇
̥̠̥͈͛ͥ̓฻౯̦૽̽̀͢ͅ་̭ͩͥ͂ͬা̱̞̀
ͥȫȃ࣏࿐Ȇհ Ȫ֔Ĳĺĺĳȫ́ ͉ȂŴŶŴűŦŤŵĭġŤŰůŵŦŮűŭŢŵŦ Ȫ̦ĳŢȫ
͈ํᝲͅح̢̞ͣͦ̀ͥȃ
Ȫˎ ȫŏœġűųŦťŪŤŢŵŦŴĻ
ŢȅŰűŪůŪŰůĻġ ŵũŪůŬĭġ ţŦŭŪŦŷŦĭġ ŴŶűűŰŴŦĭġ ŪŮŢŨŪůŦĭġ
ŦŹűŦŤŵĭġųŦŤŬŰůĭġĦŢůŵŪŤŪűŢŵŦĭġĦŨŶŦŴŴ
ŢȧȅűŦųŤŦűŵŪŰůĻġ ŴŦŦŮĭġ ŢűűŦŢųĭġ ŭŰŰŬġ ŭŪŬŦĭġ ŴŰŶůťġ ŭŪŬŦĭġ
ŧŦŦŭġŭŪŬŦ
ţȅűųŰţŢţŪŭŪŵźĻġţŦġűųŰţŢţŭŦĭġţŦġŭŪŬŦŭźĭġŧŪŨŶųŦġŵŰ
ŤȅŪůŵŦůŵŪŰůİŷŰŭŪŵŪŰůĻġŸŢůŵĭġŪůŵŦůťĭġŤũŰŰŴŦĭġűŭŢů
ŤȧȅūŶťŨŮŦůŵİȪŸŦŢŬȫŰţŭŪŨŢŵŪŰůĻġ ţŦġ ŴŶűűŰŴŦťġ ŵŰĭġ
ŰŶŨũŵĭġŴũŰŶŭťĭġţŦġťŦŴŪųŢţŭŦĭġŢťŷŪŴŦĭġŴŶŨŨŦŴŵ
ȪŉŰųůġĲĺĸĹȇĲĹĸȫ
ŉŰųů ͦ͊͢ͅȂŏœ੆ࢊ͉ȂŮŪťĮŴŤŢŭŢų අ଻ͬခ̱̀
̤ͤȂŮŪťĮŴŤŢŭŢų අ଻ͬခ̱̞̀ͥ੆ࢊ͉๛೰̯ͦ̀͜Ȃ
ŮŪťĮŴŤŢŭŢų අ଻ͬခ̱̤̀ͤȂ̷͈଻ৗ̦๛೰ৃ߫ͤષ
̬ٜ৷ͬݺ̳आݶ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
ొ̱Ȃŏœ੆ࢊ̦৽୯੆ࢊͅဥ̞̞ͣͦ̀̀͜ȂŤŢů͈͢
̠̈́੩൲ত̦ັح̱̞̀ͥાࣣ͞ਲ௺୯ඤͅŮŢź͞ŮŶŴŵ
༹͈̠̈́͢੩൲ত̦୆̱̞̠ܳ̀ͥ̈́͢ાࣣ͉ͅȂ๛೰ৃ߫
ͤષ̬ٜ৷̦ஷগ̯ͦͥത͉ͅಕփ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȫࢃ
৪͈ાࣣȂ๛೰ৃ߫ͤષ̬͈ٜ৷ஜٜ͂৷ࢃ́Ȃ༹੩൲ত͂
๛೰ৃ͈͂Α΋Ȝί۾߸̦։̭̈́ͥ͂̈́ͤͅȂ໲͈փྙͅ௖
֑̦୆̲̹ͥ͛ͅȂ๛೰ৃ߫ͤષ̬ٜ৷̦ஷগ̯ͦͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȫȃ
Ȫˏ ȫġ˽ȅŊġŤŢůȧŵġŪŮŢŨŪůŦġŵũŢŵġŋŢůŦġŦůūŰźŦťġũŦųŴŦŭŧį
˾ȅɂġŊġŤŢůġŪŮŢŨŪůŦġŵũŢŵġŋŢůŦġťŪťůȧŵġŦůūŰźġũŦųŴŦŭŧį
ȪńŢŵŵŦŭŭġĲĺĸĴȇķĴĶȫ
Ȫː ȫġ˽ȅŊġťŰůȧŵġţŦŭŪŦŷŦġŌŪŮġŸŪŭŭġŤŰŮŦįȪʊȪŇŶŵȤȫȫ
˾ȅɁ ŊġţŦŭŪŦŷŦġŌŪŮġŸŪŭŭġůŰŵġŤŰŮŦįȪʊȪŇŶŵȤȫȫ
ȪŔŢŪŭŦųġĳııķȇĴĹĵȫ
Ȫˑ ȫġ˽ȅŊġťŰůȧŵġŵũŪůŬġŵũŢŵġŌŪŮġŮŢźġũŢŷŦġŤŢŭŭŦťįȪʊȪŎŢź
Ȥȫȫ
˾ȅɂġŊġŵũŪůŬġŵũŢŵġŌŪŮġŮŢźġůŰŵġũŢŷŦġŤŢŭŭŦťįȪŎŢź
ȪʊȤȫȫ
ȪŔŢŪŭŦųġĳııķȇĴĹĵȫ
Ȫ˒ ȫġ˽ȅŊġťŰůȧŵġţŦŭŪŦŷŦġŵũŢŵġŵũŦġűųŪŴŰůŦųŴġŮŶŴŵġŮŢŬŦġŢġ
ŴŦŤŰůťġŤŢŭŭįȪʊȪŎŶŴŵȤȫȫ
˾ȅɂġŊġţŦŭŪŦŷŦġŵũŢŵġŵũŦġűųŪŴŰůŦųŴġŮŶŴŵġůŰŵġŮŢŬŦġ
ŢġŴŦŤŰůťġŤŢŭŭįȪŎŶŴŵȪʊȤȫȫ
ȪŔŢŪŭŦųġĳııķȇĴĹĵȫ
̷͈༷֚́Ȃఉ̩͈ࡄݪ৪̦ȂȪ˓ Ƚ˽˾ ȫ͈ ̠̈́͢βͺ̤ͅ
̞̀Ȃփྙഎ႒য଻͉෇̦͛̈́ͣ͜Ȃࢊဥაഎ͉ͅȂȪ˓ ȫ˾
͈໲͈༷ Ȫ̦˓ ȫ˽͈ ໲ͤ͢͜๛೰ৃ͈ႁȪ๞੫̤ͅ߄̦̞̈́
̞̠̭͈͂͂͒ږ૞ഽȫ̦ ৻̞͂ა̲̞̀ͥȃ
Ȫ˓ ȫġ˽ȅŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦİŴŶűűŰŴŦȱŴũŦġťŰŦŴůȧŵġũŢŷŦġŢůźġ
ŮŰůŦźį
˾ȅŊġ ťŰůȧŵȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦİŴŶűűŰŴŦȱŴũŦġ ũŢŴġ Ţůźġ
ŮŰůŦźį
యນഎ̈́ࡄݪ̱͉͂̀ȂŔũŦŪůŵŶŤũġŢůťġŘŪŴŦȪĲĺĸķȫ̦ ̜
̬̦ͣͦͥȂ๞੫͉ͣȂ๛೰ৃུ̦ြ๛೰̳ͥ੆ࢊ̥ͣ׿͈̩
͕̓Ȃ৽ಫඤယͅ۾̱̀დ৪͈ŶůŤŦųŵŢŪůŵź̦௩̳͂৽ಫ̱
̞̀ͥȃ̹͘ȂŉŰųůȪĲĺĸĹȫ́ ͉Ȃոئ͈ဥ႕ͬဥ̞̀Ȃ̷ ͦ
̸͈ͦ໲͉ೄஜ͈໲ͅ๤͓ͥ͂๛೰ৃ͈ႁȪ๞੫̦ະࢨ̜́
̞̠̭͈ͥ͂͂͒ږ૞ഽȫ̦ ৻̞̽̀ͥ͂͘੆͓̞ͣͦ̀ͥȃ
Ȫ˔ ȫġ˽ȅŊġŵũŪůŬġŴũŦȧŴġŴŢťį
˾ȅŊġŵũŪůŬġŴũŦȧŴġŶůũŢűűźį
˿ȅŊġŵũŪůŬġŴũŦȧŴġůŰŵġũŢűűźį
̀ȅŊġŵũŪůŬġŴũŦġŪŴůȧŵġũŢűűźį
́ȅŊġťŰŶţŵġŴũŦȧŴġũŢűűźį
̂ȅŊġťŰġůŰŵġŵũŪůŬġŴũŦȧŴġũŢűűźį
̃ȅŊġťŰůȧŵġŵũŪůŬġŴũŦȧŴġũŢűűźį
̭̠̱̹చྵఴഎܥෝȪ৽۷എܥෝȫ̦ చ૽۾߸എܥෝȪۼ
৽۷എܥෝȫͅڐಫ̱ȂŃŶţŭŪŵŻȪĲĺĺĳȫ͉ Ȃ৽୯๛೰̦ਲ௺
ĳĵĴ
୯๛೰ͤ͢͜ອ้ͅဥ̞ͣͦͥआݶͬȶಢ෋̯͈ࡔၑȷͅݥ
͛Ȃஜ৪͈༷̦Ȃࢃ৪ͅ๤͓̀Ȃდ̱௖਀ͅచ̱̀ͤ͢ಢ෋
̈́Ȫ௖਀ͬੱ̫̞̾̈́ȫ࡞̞̱̞ٝ̈́̽̀ͥ͂ͅა̲̞̀ͥȃ
Ȫ˕ ȫŕũŦųŦġ ŪŴġ Ţġ ŭŢųŨŦġ ůŶŮţŦųġ Űŧġ ŤŰŮűŭŦŹġ ŶŵŵŦųŢůŤŦŴġ
ŸŪŵũġ ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ůŦŨŢŵŪŰůġ Ţůťġ ŵũŦġ űųŦťŪŤŢŵŦŴġ
ŵũŪůŬĭġŴŶűűŰŴŦĭġŪŮŢŨŪůŦĭġţŦŭŪŦŷŦȪŢůťġŢġŧŦŸġŰŵũŦųŴȫĭġ
ŵŰġŸŪŵĭġ ĳıĹġ ŪůŴŵŢůŤŦŴġŸŪŵũġ ŧŪųŴŵġ űŦųŴŰůġ űŦųŴŰůŢŭġ
űųŰůŰŶůġŢůťġűųŦŴŦůŵġŵŦůŴŦĭġŢŴġŰűűŰŴŦťġŵŰġĳĴġůŰůĮ
ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ŪůŴŵŢůŤŦŴįȪŕũŪŴġ ŢŮŰŶůŵŴġ ŵŰġ Ţġ ųŢŵŪŰġ Űŧġ
ųŰŶŨũŭźġůŪůŦġŵŰġŰůŦȫį
ȪŃŶţŭŪŻġĲĺĺĳȇĶĶĴȫ
ȪĲıȫŃŶţŭŪŻȪĲĺĺĳȫŰŧŧŦųŴġ Ţġ űųŢŨŮŢŵŪŤġ ŢŤŤŰŶůŵġ ŧŰųġ ŵũŦġ
ŴűŦŢŬŦųŴȧġ ŴŵųŰůŨġ űųŦŧŦųŦůŤŦġ ŧŰųġ ŵųŢůŴŧŦųųŦťȪŏņňĮ
œŢŪŴŦťȫŰųġŮŢŪůġŤŭŢŶŴŦġůŦŨŢŵŪŰůȪũŦůŤŦŧŰųŵũġŎńŏȫįġ
łŤŤŰųťŪůŨġŵŰġũŪŮĭġŴűŦŢŬŦųŴġŢųŦġŢűŵġŵŰġŭŦŢůġũŦŢŷŪŭźġ
ŰůġŭŪůŨŶŪŴŵŪŤġťŦŷŪŤŦŴġŸũŪŤũġŢųŦġũŪŨũŭźġŢťťųŦŴŴŦŦĮ
ŰųŪŦůŵŦťĭġ ŪįŦįġ ŦŹűųŦŴŴŪŰůŴġ ŰŧġŮŰťŢŭŪŵźġ ŵŰġ ťŪŴűŭŢźġ
ůŦŨŢŵŪŷŦġ űŰŭŪŵŦůŦŴŴġ ŢůťİŰųġ űŰŴŪŵŪŷŦġ űŰŭŪŵŦůŦŴŴĭġ
Ūůġ ŰųťŦųġ ŵŰġŮŢŪůŵŢŪůġ ŨŰŰťġ ŴŰŤŪŢŭġ ųŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴġ
ţŦŵŸŦŦůġ ŪůŵŦųŭŰŤŶŵŰųŴįġŉŦġ ŢųŨŶŦŴġ ŵũŢŵġ ŴŪůŤŦġ
ŵųŢůŴŧŦųųŦťġ ůŦŨŢŵŪŰůġ ŪŴġŮŶŤũġ ţŦŵŵŦųġ ŴŶŪŵŦťġ ŧŰųġ
ŦŹűųŦŴŴŪůŨġ űŰŭŪŵŦůŦŴŴġ ŵũŢůġ ŴŶţŰųťŪůŢŵŦġ ŤŭŢŶŴŦġ
ůŦŨŢŵŪŰůȪũŦůŤŦŧŰųŵũġŔńŏȫĭġŵũŦġŧŰųŮŦųġŪŴġŴŵųŰůŨŭźġ
űųŦŧŦųųŦťġŵŰġŵũŦġŭŢŵŵŦųį
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĴıȫ
୶੆̱̹̠͢ͅȂ֚ ๊ͅȂໝ໲ࢹ௮̤̞̀ͅȂਲ௺୯ඤယȪਲ
௺୯੆ࢊȫͬ ๛೰̳͈̦ͥაၑഎ̜́̽̀͜Ȃ৽୯ Ȭ̦֚૽ઠ
ౙତȪ˥ ȫȼŏœ੆ࢊ͈ౙ੗࡛हࠁȭ́ ࢹ଼̯̞ͦ̀ͥાࣣȂ୆
ܳອഽ͈ത́৽୯๛೰̦ਲ௺୯๛೰ͬգു̳̞̞ͥ͂ͩͦ̀
ͥȃ̱̥̱Ȃఱܰ࿅΋ȜΩΑͬ࠿̱͙॑̀ͥ͂Ȃŏœ੆ࢊۼ́Ȃ
৽୯๛೰͂ਲ௺୯๛೰͈୆ܳ໦ Ȫືڬࣣȫͅ ֑̞̦ࡉͣͦ Ȫͥ̾
ͤ͘Ȃຈ̴̱͜Ȃ৽୯๛೰̦ਲ௺୯๛೰ͬգു̱̞̀ͥͩ
̫͉̞́̈́ȫȃུࣂ͉́Ȃ̷͈ࡔ֦ͬྶ̥̳ͣͥ͂͂͜ͅͅȂ
إ୊ΟȜΗ͈໦ଢ଼ͬ೒̱̀Ȃ൳̲ਲ௺୯๛೰́͜ȂŊȰţŦŭŪŦŷŦİ
ŵũŪůŬȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ͂ ŊȰŴŶűűŰŴŦİŴŶŴűŦŤŵİŨŶŦŴŴȱȪŵũŢŵȫȮʊ
űȯ́ ͉Ȃ̷͈଻ৗ̦ఱ̧̩։̭̈́ͥ͂ͬა̲ͥȃ
２．　利用した大規模コーパス
ུࡄݪ͉́ȂńŏŏġŕųŢůŴŤųŪűŵŴȪȮũŵŵűĻİİŵųŢůŴŤųŪűŵŴį
ŤůůįŤŰŮİŕœłŏŔńœŊőŕŔİȯȫͬ ΩΕ΋ϋࣺ৾ͤͭ́ͅै
଼̱̹΋ȜΩΑΟȜΗȪŵũŦġńŏŏġŕųŢůŴŤųŪűŵŴġńŰųűŶŴȫͬ
၌ဥ̱̹ȃńŏŏġŕųŢůŴŤųŪűŵŴ ͉͂ȂńŏŏȪńŢţŭŦġŏŦŸŴġ
ŏŦŵŸŰųŬįġ ŊůŤįȫ́ ༶ד̯̹ͦ๔ழಎ͈อ࡞ͬഩঊഎͅ໲
লاȪŵųŢůŴŤųŪţŦȫ̱ ̹͈̜́ͤ͜Ȃ͈ࣽٝ໦ଢ଼చય͉Ȃ
ĲĺĺĹ ාˍ࠮̥ͣ ĳıĲı ා Ĳĳ ࠮̥̫̀ͅ༶௣̯̹ͦͼϋ
ΗΫνȜȆ൦ა๔ழ͈́อ࡞̜́ ȪͥոئͅȂུ΋ȜΩΑ
͈ࢹ଼έ͹ͼσྴͬা̳ȫȃ
ȪĲĲȫŕũŦġńŏŏġŕųŢůŴŤųŪűŵŴġńŰųűŶŴ
ȮŊůŵŦųŷŪŦŸġŢůťġŅŦţŢŵŦȯȪķĲķŎŃȫĻ
Ȫ˽ ȫŃŶųťŦůġŰŧġőųŰŰŧȪŃőȫ
Ȫ˾ ȫńŏŏġħġńŰŮűŢůźȪńńȫ
Ȫ˿ ȫńųŰŴŴŧŪųŦȪńŇȫ
Ȫ̀ ȫōŢųųźġŌŪůŨġōŪŷŦȪōŌōȫ
Ȫ́ ȫŕŢŭŬţŢŤŬġōŪŷŦȪŕōȫ
Ȫ̂ ȫŰŵũŦųŴȽȪŪȫŃŰŵũġŔŪťŦŴġŸŪŵũġŋŦŴŴŦġŋŢŤŬŴŰůȪŃŔȫ
ġ ȪŪŪȫņŷŢůŴġħġŏŰŷŢŬȪņŏȫ
ġ ȪŪŪŪȫōŢŵŦġņťŪŵŪŰůġŸŪŵũġŇųŢůŬġŔŦŴůŰȪōņȫ
ġ ȪŪŷȫŐůġŵũŦġŔŵŰųźȪŐŔȫ
ġ ȪŷȫœŦŭŪŢţŭŦġŔŰŶųŤŦŴȪœŔȫ
̹͘ȂōŢųųźġŌŪůŨġōŪŷŦȪĳııĹ ාː࠮ȡ ĳıĲı ා Ĳĳ ࠮
༶௣໦ȫͬ ჏ْ̱ȂŅŗŅࠁ৆́༗ం̱̹͈ͬ͜إ୊ΟȜΗ
̱͂̀၌ဥ̱̹ȃ
３．分析結果
ུࣂ͉́Ȃങ߿എ̈́ŏœ੆ࢊ̯͂ͦͥ ŵũŪůŬȂţŦŭŪŦŷŦȂ
ŴŶűűŰŴŦȂŴŶŴűŦŤŵ ͂๱ങ߿എ̈́ŏœ੆ࢊ͈ ŨŶŦŴŴ ͅ۾̱
̀໦ଢ଼࣐̹ͬ̽ȃ
̭͂ͧ́Ȃŏœࢹ໲͈ൡࢊഎඅಭ͈֚̾ͅȂ৽୯๛೰ͅ
ͥ͢ਲ௺୯ඤ͈ġŴŵųŰůŨġŏőŊȪޑ̞๛೰ޭ଻ࣜ࿒ȫȽ႕̢͊
ŶůŵŪŭ Ƚ͈෇خ̞̠͈̦̜̭͉̩͂ͥ͂͜͢౶̞ͣͦ̀ͥȃ
ȪĲĳȫňœłńņȇŊġťŰůȧŵġŵũŪůŬġŸŦȧŭŭġŬůŰŸġŵũŦġŵųŶŵũġŰŧġŵũŢŵġ
ŶůŵŪŭġŸŦġũŦŢųġŪŵġŪůġŵũŦġŤŰŶųŵųŰŰŮį
๛೰ৃ߫ͤષ̬੆ࢊ͂๛೰ৃ ůŰŵ ͈պ౾
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ĳĵĶ
Ŋġ ŵũŪůŬġ ũŦȧŴġ ťŰŪůŨġ ŢţŴŰŭŶŵŦŭźġ ŴűŦŤŵŢŤŶŭŢųįġ ŊŵȧŴġ
ŪůŵŦųŦŴŵŪůŨįġŘũŦůġŵũŦųŦȧŴġŢġŵŸŰĮűŰŪůŵġťŪŧŧŦųŦůŤŦġŪůġ
ŌŦųųźȧŴġŧŢŷŰųĭġŵũŦġœŦűŶţŭŪŤŢůŴġŬŦŦűġŴŢźŪůŨĭġŰũĭġŪŵȧŴġ
ŸŪŵũŪůġŵũŦġŮŢųŨŪůġŰŧġŦųųŰųįġ
ȪńŇĭġĳııĵİıĹİĴĲȫ
４．　認知言語学的考察
೰߿୯ͬ༞໲͂ͥͅໝ໲ࢹ௮̤̞̀ͅȂ๊֚ͅȂ৽୯
੆ࢊ͉༞໲ྵఴͅచ̳ͥ෇েഎ̈́ΑΗϋΑͬນ̱̞̀
ͥȃōŢůŨŢŤŬŦųȪĳııĳĭġ ĳııĵȫ́ ͉̭͈෇েഎ̈́ΑΗϋΑ
͉ ŦűŪŴŵŦŮŪŤġ ŤŰůŵųŰŭġ ŤźŤŭŦȪոئ ņńńȫ͂ ̞̠෇౶κΟσ
ͬ׳ဥ̳̭ͥ͂́ྶږܱͅ੆̧́ͥ͂ა̲̞ͣͦ̀ͥȃ
ņńń͉ ŃŢŴŦŭŪůŦĭġ őŰŵŦůŵŪŢŭĭġłŤŵŪŰůĭġœŦŴŶŭŵ ͈ː͈̾ޫ࿂
ͬ঵̻ȂőŰŵŦůŵŪŢŭ ͉̯ͣͅȂŧŰųŮŶŭŢŵŪŰůĭġłŴŴŦŴŴŮŦůŵĭġ
ŊůŤŭŪůŢŵŪŰů ͈ˏ౲ٴͅ໦̥ͦͥȃ
ȪĲĹȫłŵġŵũŦġŮŦůŵŢŭġŭŦŷŦŭĭġŢŤŤŰųťŪůŨġŵŰġŔŶŮůŪŤũŵȪĳııĲȫĭġ
ŵũŦġ űŰŵŦůŵŪŢŭġ űũŢŴŦġ ŪŴġ ťŪŷŪťŦťġ ŪůŵŰġ ŵũŦġ ŧŰŭŭŰŸŪůŨġ
ŵũųŦŦġ ŴŵŢŨŦŴȇŢůġ ŪůŪŵŪŢŭġ formulationġ ŴŵŢŨŦĭġŸũŦųŦġ
Ţġ űųŰűŰŴŪŵŪŰůġ ŪŴġ ŧŰųŮŶŭŢŵŦťġ ŢŴġ Ţġ űŰŵŦůŵŪŢŭġ ŰţūŦŤŵġ
Űŧġ ŤŰůŴŪťŦųŢŵŪŰůļġ ŵũŦġassessmentġ ŴŵŢŨŦĭġŸũŦųŦġ ŪŵŴġ
ŴŵŢŵŶŴġŸŪŵũġ ųŦŭŢŵŪŰůġ ŵŰġ ųŦŢŭŪŵźġ ţŦŤŰŮŦŴġ Ţůġ ŢŤŵŪŷŦġ
ŪŴŴŶŦĭġţŶŵġŵũŦųŦġŪŴġůŰġŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġŵŰŸŢųťġŢġűŰŴŪŵŪŷŦġ
Űųġ ůŦŨŢŵŪŷŦġ ūŶťŨŮŦůŵļġ Ţůťġ Ţůġ inclinationġ ŴŵŢŨŦĭġ
ŸũŦųŦġ ŵũŦġ ŴŶţūŦŤŵġ ŪůŤŭŪůŦŴġ ŵŰŸŢųťġ Ţġ űŰŴŪŵŪŷŦġ Űųġ
ůŦŨŢŵŪŷŦġ ūŶťŨŮŦůŵġŸŪŵũŰŶŵġ ţŦŪůŨġ ŢţŭŦġ ŵŰġ ŤŭŦŢųŭźġ
ŴŦŵŵŭŦġŵũŦġŮŢŵŵŦųįġ
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĴķȫ
Ｃ＝ conceptualizer　　　P= process/proposition
Ｄ＝ epistemic dominion
図１：Epistemic Control Cycle（Langacker 2004：542）
̷̱̀Ȃŏœ࡛ય͉Ȃ৽୯੆ࢊ̦ņńń̤̫ͥͅ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰů
౲ٴͬນ̱̞̀ͥાࣣ͈͙ͅ୆̲̯̞ͥ͂ͦ̀ͥȃ
ȪĲĺȫłŤŤŰųťŪůŨġ ŵŰġ ŔŶŮůŪŤũŵȪĳııĲȫĭġŸũŪŤũġ ŪŴġ ŤŪŵŦťġ Ūůġ
ōŢůŨŢŤŬŦųȪĳııĳĭġ ĳııĵȫĭġ ŵũŦġŏœġ űũŦůŰŮŦůŰůġ
ŪŴġ Űůŭźġ ŧŰŶůťġŸŪŵũġ ŵũŦġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŴŵŢŨŦġ Űŧġ ŵũŦġ
ŦűŪŴŵŦŮŪŤġŤŰůŵųŰŭġŤźŤŭŦĭġŢŴġŪŭŭŶŴŵųŢŵŦťġŪůȪ˒ ȫȇ
Ȫ˒ ȫŢ įġŊġťŰůȧŵġţŦŭŪŦŷŦġŴũŦġũŢŴġŢůźġŤũŪŭťųŦůįȮŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȯ
ɁġŊġţŦŭŪŦŷŦġŴũŦġťŰŦŴůȧŵġũŢŷŦġŢůźġŤũŪŭťųŦůį
ţįġ ŊġťŰůȧŵġţŦŭŪŦŷŦȪŵũŦġŵũŦŰųźȫŵũŢŵġňŰťġŪŴġ ŧŦŮŢŭŦį
ȮųŦŴŶŭŵȯ
ɂġŊġţŦŭŪŦŷŦȪŵũŦġŵũŦŰųźȫŵũŢŵġňŰťġŪŴůȧŵġŧŦŮŢŭŦį
Ť įġ Ŋġ ťŪťůȧŵġ ţŦŭŪŦŷŦȪũŪŴġ ŴŵŰųźȫŵũŢŵġ ũŦġ ũŢťġ ŵŰġ
ŸŰųŬġŭŢŵŦįȮŢŤŵŪŰůȯ
ɂġŊġţŦŭŪŦŷŦťȪũŪŴġŴŵŰųźȫŵũŢŵġũŦġťŪťůȧŵġũŢŷŦġŵŰġ
ŸŰųŬġŭŢŵŦį
ť įġŉŦġťŰŦŴůȧŵġŭŪŬŦġŪŵįġɁġŉŦġťŪŴŭŪŬŦŴġŪŵį
ȪōŢůŨŢŤŬŦųġĳııĵĻĶĵĲȫ
ŐůġōŢůŨŢŤŬŦųȪĳııĵȫȧŴġŢŤŤŰŶůŵĭġŵũŦġůŦŨŢŵŪŰůġŪůȪķŢȫĭġ
ŸũŦųŦȨŵũŦġŮŢŵŵŦųġŪŴġŴŵŪŭŭġŪůġťŰŶţŵĭġŵũŦġŦŹŪŴŵŦůŤŦġŰŧġ
Ţůġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŪŴġűųŦŴŶűűŰŴŦťĭġŢůťġŵũŦġŢţŴŦůŤŦġŰŧġ
ŰŵũŦųġŴŢŭŪŦůŵġŤŰůŵŦůŵġŤŢŶŴŦŴġŵũŦġŧŰųŤŦġŰŧġůŦŨŢŵŪŰůġ
ŵŰġţŦġŧŰŤŶŴŦťġŰůġŵũŦġűŰŭŢųŪŵźġŰŧġŵũŦġŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȪűűįġ
ĶĵĲĮĶĵĳȫȩĭġ ŪŴġ ŢůŢŭŰŨŰŶŴġ ŵŰġ ŵũŦġűŰŭŢųŪŵźġ ųŦŷŦųŴŪůŨġ
űųŦŧŪŹġťŪŴĮġŪůȪķťȫĭġŸũŦųŦġůŦŨŢŵŪŰůġŸŰŶŭťġŰŧŵŦůġţŦġ
ŪůŵŦųűųŦŵŦťġŢŴġųŦŷŦųŴŪůŨġŵũŦġűŰŭŢųŪŵźġŰŧġŵũŦġŦŮŰŵŪŰůġ
Ƚ ŧųŰŮġ ŭŪŬŪůŨġ ŵŰġ ťŪŴŭŪŬŪůŨ Ƚ ųŢŵũŦųġ ŵũŢůġŮŦųŦŭźġ
ťŦůźŪůŨġŵũŦġŭŪŬŪůŨį
ȪŎŰųŪġĳııĺĻĲĲķġ֚໐་ࢵ̜ͤȫ
ŎŰųŪȪĳııĺȫ́ ͉ȂŊġ ťŰůȧŵȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮűȯ͉
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ŮŢŵŵŦųġ ŪŴġŴŵŪŭŭġ ŪůġťŰŶţŵĭġ ŵũŦġŦŹŪŴŵŦůŤŦġŰŧġ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůġ ŪŴġ
űųŦŴŶűűŰŴŦťĭġŢůťġŵũŦġŢţŴŦůŤŦġŰŧġŰŵũŦųġŴŢŭŪŦůŵġŤŰůŵŦůŵġ
ŤŢŶŴŦŴġ ŵũŦġ ŧŰųŤŦġ Űŧġ ůŦŨŢŵŪŰůġ ŵŰġ ţŦġ ŧŰŤŶŴŦťġ Űůġ ŵũŦġ
űŰŭŢųŪŵźġŰŧġŵũŦġŪůŤŭŪůŢŵŪŰůįȪűįĶĵĳġئ஌ຊ৪ȫȩͅ೷૘̱Ȃ
ͺ΢υΐȜ͈ஷগါ֦̭̥͂̈́ͥ͂ͣȂŴŶűűŰŴŦ ͈ાࣣ
ͅ๤͓̀Ȃ৽୯๛೰͈ڬࣣ̦ઁ̞̈́ၑဇ̞̈́̽̀ͥ͂ͅࣉ
̢ͣͦͥȃ
５．音声データの分析
إ୊ΟȜΗȪΞτΫ൦ა๔ழȽōŢųųźġŌŪůŨġōŪŷŦȽͬ჏ْ
̱ȂŅŗŅࠁ৆́༗ం̱̹͈͜ȫͬ ໦ଢ଼̱͙̀ͥ͂ȂŊȰŵũŪůŬİ
ţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ́ ͉ȂŊ ̹͘ Ȱ͉ŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȂ̜
̞͉ͥၰ༷ݞ͍ਲ௺୯ඤ͈๛೰ৃͅޑସ̦౾̥ͦ̀อ
إ̯ͦͥ߹̦࢜ޑ̞͈ͅచ̱̀ȂŊȰŴŶűűŰŴŦİŴŶŴűŦŤŵİ
ŨŶŦŴŴȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ́ ͉ȂŊ Ȱ͂ŴŶűűŰŴŦİŴŶŴűŦŤŵİŨŶŦŴŴȱ
͈̻̓ͣ͜ͅޑସ̦౾̴̥ͦȂ̹͘άΛΙͬఈ͈ؿਫ਼ͤ͢
͜೩̩̱̀อإ̯ͦȂਲ௺୯ඤ͈๛೰ৃ͉৻ࠁ́อإ̯ͦ
ͥ߹̦࢜ޑ̞̭̦͂໦̥̹̽ȃ
ȪĳĹȫŕũŦġŢŤŰŶŴŵŪŤġŢůŢŭźŴŪŴġŴũŰŸŴġŵũŢŵġŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱ
ŪůġŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȮʊűȯűųŦŧŦųŢţŭźġ ŵŦůťŴġ ŵŰġ ţŦġ
๛೰ৃ߫ͤષ̬੆ࢊ͂๛೰ৃ ůŰŵ ͈պ౾
ĳĵĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁ૽໲Ȇ২ٛشڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
űųŰůŰŶůŤŦťġŸŪŵũġ ŴŵųŦŴŴġ Űůġ ŦŪŵũŦųġŊġ ŰųȰŵũŪůŬİ
ţŦŭŪŦŷŦȱĭġŰųġŰůġţŰŵũįġŊůġŢťťŪŵŪŰůġůŦŨŢŵŪŷŦŴġŴŶŤũġŢŴġ
ůŰŵġŢůťġůŦŷŦųġŪůġŵũŦġŴŶţŰųťŪůŢŵŦġŤŭŢŶŴŦġŢųŦġŰŧŵŦůġ
ŴŵųŦŴŴŦťĭġŸũŪŤũġ ŪůťŪŤŢŵŦŴġ ŵũŦġ ŴűŦŢŬŦųȧŴġ ŤŦųŵŢŪůŵźġ
ųŦŨŢųťŪůŨġ ŵũŦġ ŴŵŢŵŦġ Űŧġ ŢŧŧŢŪųŴġ ŦŹűųŦŴŴŦťġ ţźġ ŵũŦġ
ŴŶţŰųťŪůŢŵŦġŤŭŢŶŴŦĭġŢŴġ ŪŭŭŶŴŵųŢŵŦťġ Ūůġ ŵũŦġŧŰŭŭŰŸŪůŨġ
ŦŹŢŮűŭŦŴȪ˽ ȫŵũųŰŶŨũȪ˿ ȫĻ
Ȫ˽ ȫŔŊŎőŔŐŏȇŔũŦġŸŰŶŭťġţŦġŤųŪŵŪŤŪŻŦťġŪŧġŴũŦġŸŦųŦġ
ŵŰġťųŰűġŰŶŵġ ĮĮġŴũŦȧŴġŢġŲŶŪŵŵŦųġ ĮĮġŴũŦȧŴġŢġ ĮĮġŴũŦȧŴġ
ťŢŮůŦťġ Ūŧġ ŴũŦġ ťŰŦŴįġŅŢŮůŦťġ Ūŧġ ŴũŦġ ťŰŦŴůȧŵįġ
łůťġ ŊġŕŉŊŏŌġŸŦġ ŢųŦġŏŐŕġűŢźŪůŨġ ŢŵŵŦůŵŪŰůġ
ŵŰġũŰŸġŮŶŤũġŵũŦġŨŦůťŦųġŤŢųťġŪŴġţŦŪůŨġűŭŢźŦťġ
ŢŨŢŪůŴŵġŉŪŭŭŢųźġńŭŪůŵŰůį
ȪōŌōĭġĳııĹİıĴİĳĹȫ
Ȫ˾ ȫŔŊŎŎŐŏŔȇŘŦġũŢŷŦġ Ţġ ŤũŢůŤŦġ ŵŰġ ůŰŮŪůŢŵŦġ
ŴŰŮŦŰůŦġŸũŰġ ųŦŢŭŭźġŸŪŭŭġ ţŦġ Ţġ ŤũŢůŨŦġ ŢŨŦůŵĭġ
ŢůťġŊġŕŉŊŏŌġŃŢųŢŤŬġŐţŢŮŢġũŢŴġŏŐŕġţŦŦůġŪůġ
ŘŢŴũŪůŨŵŰůįġŉŦġťŰŦŴġũŢŷŦġŵũŦġŤųŦťŪţŪŭŪŵźġŸŪŵũġ
ŵũŦġłŮŦųŪŤŢůġűŦŰűŭŦį
ȪōŌōĭġĳııĹİıĵİĳĲȫ
Ȫ˿ ȫŐŃłŎłȇŊŧġŸŦȧųŦġŸŪŭŭŪůŨġŵŰġţŦŭŪŦŷŦġŪůġŸũŢŵȧŴġ
űŰŴŴŪţŭŦġ ŢŨŢŪůĭġ ŵũŦůġ Ŋġ ŃņōŊņŗņġŸŦġŘŐŏȧŕġ
ūŶŴŵġŸŪůġ ŵũŪŴġ űųŪŮŢųźġ ŦŭŦŤŵŪŰůĭġŸŦġŘŐŏȧŕġ
ŸŪůġūŶŴŵġũŦųŦġŪůġŊůťŪŢůŢĭġŸŦġŘŐŏȧŕġūŶŴŵġŸŪůġ
ŵũŪŴġŦŭŦŤŵŪŰůġŪůġŏŰŷŦŮţŦųĭġŸŦġŸŪŭŭġŤũŢůŨŦġŵũŪŴġ
ŤŰŶůŵųźįġŘŦġŸŪŭŭġŤũŢůŨŦġŵũŦġŸŰųŭťįġ
ȪōŌōĭġĳııĹİıĵİĳĳȫ
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĲĴĸĮĲĴĹġ֚໐་ࢵ̜ͤȫ
ȪĳĺȫŊůġŵũŦġŤŢŴŦġŸũŦųŦġŊġŨŶŦŴŴġŪŴġŶŴŦťġŢŴġŢġŮŢŪůġŤŭŢŶŴŦĭġ
Ūŵġ ŵŦůťŴġ ŵŰġ ţŦġ űųŰůŰŶůŤŦťġŸŪŵũġ ŦŮűũŢŴŪŴġ Űůġ
ůŦŪŵũŦųġŰŧġŵũŦġŸŰųťŴġŊġŢůťġŨŶŦŴŴġŢůťġŵũŦġůŦŨŢŵŪŷŦġ
ůŰŵġŪůġŵũŦġŴŶţŰųťŪůŢŵŦġŤŭŢŶŴŦġŪŴġŶůŴŵųŦŴŴŦťį
ȪŎŰųŪġĳııĺȇĲĴĸȫ
ŊȰŴŶűűŰŴŦİŴŶŴűŦŤŵİŨŶŦŴŴȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ͈ ߓఘ႕ͬոئ
ͅႥݷ̳ Ȫͥ઀̯̞໲ল΍ͼΒ͈́ນܱ͉ȂྫޑସȆ೩άΛ
Ίอإ̯̞̭ͦ̀ͥ͂ͬນ̱̞̀ͥȫȃ
ȪĴıȫņŖŔŕņœŎłŏŏȇŊġ ťŰůȧŵġ ųŦŮŦŮţŦųġ ţŦŪůŨġ ŵũŦųŦįġ
ŊġťŰůȧŵġųŦŮŦŮţŦųġŸŢŬŪůŨġ ĮġŸŦŭŭĭġůŰĭġ ŊġŨŶŦŴŴġ ŊġťŰůȧŵġ
ųŦŮŦŮţŦųġŸŢŬŪůŨġŶűġŪůġŵũŦġũŰŴűŪŵŢŭį
ȪōŌōĭġĳııĸİĲĳİĲĹȫ
ȪĴĲȫŌŊŏňȇŉŰŸġťŪťġ źŰŶġ ųŦŢŤŵġŸũŦůġźŰŶġ ũŦŢųťġ Űŧġ
ŵũŪŴŀġ
ŃŊōōġŎłŉņœȇŔũŰŤŬŦťįġ Ŋġ ŨŶŦŴŴġ Ŋġ ŴũŰŶŭťůȧŵġ ũŢŷŦġ
ţŦŦůġ ţŦŤŢŶŴŦġ Ŋġ ŬůŰŸġũŦġŸŢŴġ Ūůġ ŧŢŪŭŪůŨġ ũŦŢŭŵũįġ
ŃŶŵġũŦġŸŢŴġŴŰġ ŪŮŮŰųŵŢŭġ ŵŰġŮŦįġ Ŋġ ŴŵŪŭŭġ ŤŢůġũŢųťŭźġ
ţŦŭŪŦŷŦġŪŵį
ȪōŌōĭġĳııĹİıķİĳĺȫ
ȪĴĳȫŌŊŏňȇŅŰġźŰŶġ ŢŨųŦŦġŸŪŵũġ ŵũŢŵĭġ ŋŦŴŴŪŤŢŀġ ŋŦŴŴŪŤŢĭġ
ŋŦŴŴŪŤŢġŚŦŭŭŪůįġ Ŋġ ŨŶŦŴŴġ ŴũŦġ ŤŢůȧŵġ ũŦŢųġŮŦįġŅŰġźŰŶġ
ŢŨųŦŦĭġœŦŦťŀ
ȪōŌōĭġĳııĹİıĹİĳĳȫ
ȪĴĴȫŇłœœŐŘȇŔŰġ Ŋġ ŵũŰŶŨũŵĭġ Ŋġ ţŦŭŪŦŷŦġ ŵũŢŵġ Ūŧġ ŵũŦġ
űŦŰűŭŦġŬůŰŸġŸũŢŵȧŴġũŢűűŦůŪůŨġŪůġŅŢųŧŶųĭġŪŧġűŦŰűŭŦġ
ŪůŧŰųŮġ ŵũŦŮŴŦŭŷŦŴĭġ Ţůťġ Ūŧġ ŵũŪŴġ ŪŴġ ũŦŭűŪůŨġ Ţŵġ Ţŭŭĭġ
ŵũŦůġ űŦŰűŭŦĭġ ŭŦŵġ źŰŶųġ ŷŰŪŤŦŴġ ţŦġ ũŦŢųťĭġ ţŦŤŢŶŴŦġ
ŅŢųŧŶųȧŴġűŦŰűŭŦġŢųŦġŤųźŪůŨġŰŶŵġŧŰųġũŦŭűįġłůťġŵũŦźġ
ŤŢůȧŵġţŦġũŦŢųťġ ųŪŨũŵġůŰŸįġŔŰġ ŪŵȧŴġŨųŦŢŵġ ŵũŢŵġźŰŶȧ
ųŦġŪůŵŦųŷŪŦŸŪůŨġŮŦĭġŢůťġŊġŴŶűűŰŴŦġźŰŶġŸŰŶŭťůȧŵġũŢŷŦġ
ũŢťġŊġůŰŵġŨŰůŦġŰůġŢġũŶůŨŦųġŴŵųŪŬŦįġ
ȪōŌōĭġĳııĺİıĵİĳĸȫ
ȪĴĵȫńœŐŘōņŚȇŘŦġŰŶŨũŵġŵŰġūŶŴŵġŵŦŭŭġŦŷŦųźţŰťźġŵũŢŵġ
ŋŦŢůůŦġŎŦŴŦųŷŦġũŢŴġųŦűŰųŵŦťġŵŰůŪŨũŵġŵũŢŵġŵũŦġŇŃŊġ
ŴŢźŴġŪŵġũŢŴġŢůŢŭźŻŦťġŢġůŶŮţŦųġŰŧġŷŪťŦŰŵŢűŦŴġŵũŢŵġ
ŸŦųŦġŴũŰŵġţźġűŢŴŴŦůŨŦųŴġŰůġŵũŢŵġŧŭŪŨũŵįġłůťġůŰůŦġ
ũŢŴġűųŰŷŦůġűŢųŵŪŤŶŭŢųŭźġŶŴŦŧŶŭġŵŰġŵũŦġŪůŷŦŴŵŪŨŢŵŪŰůįġ
ŏŰůŦŵũŦŭŦŴŴĭġ ŵũŦųŦġ ŪŴġ Ţġ ŭŰŵġ Űŧġ ŤŰŮŮŰŵŪŰůġ Ţůťġ
ŴŰŮŦŰůŦġ ŪŴġ ŧŪŭŮŪůŨġ ŪŵįġłŭŵũŰŶŨũĭġ Ūůġ ŵũŪŴġ ťŢźġ Ţůťġ
ŢŨŦĭġ Ŋġ ŴŶűűŰŴŦġŸŦġ ŴũŰŶŭťůȧŵġ ţŦġ ŵŰŰġ ŴŶųűųŪŴŦťĭġ ŴŪůŤŦġ
ŦŷŦųźŵũŪůŨġŴũŰŸŴġŶűġŴŰŮŦŸũŦųŦġŦŷŦůŵŶŢŭŭźį
ȪōŌōĭġĳııĺİĲĳİĳĺȫ
ĳĵĺ
ȪĴĶȫŎńňœłŘȇŘŦŭŭĭġ Ŋġ ŵũŪůŬġ ŦŷŦųźţŰťźġ ŬůŰŸŴġ ŵũŢŵġ
ŴũŦġũŢŴġũŢťġŴŰŮŦġųŦŢŭŭźġťŪŧŧŪŤŶŭŵġŵŪŮŦŴġŪůġũŦųġŭŪŧŦįġ
łůťġŐűųŢũġũŢŴġŢŴŬŦťġŮŦġŵŰġŬŪůťġŰŧġũŦŭűġũŦųġŧŪůťġ
ũŦųġŸŢźġţŢŤŬġŵŰġţŦŪůŨġŸũŰġŴũŦġŪŴġŢůťġŶŴŪůŨġŵũŦġ
ŨŪŧŵŴġŢůťġŴŬŪŭŭŴġŢůťġŵŢŭŦůŵŴġŵũŢŵġŴũŦġũŢŴįġłůťĭġźŰŶġ
ŬůŰŸĭġ Ŋġ ŴŶűűŰŴŦġ ŴŰŮŦŰůŦġ ŧųŰŮġŃųŪŵŪŴũġ ųŰźŢŭŵźġ Ţůťġ
ŮŦġŤŰŶŭťġůŰŵġţŦġŮŰųŦġťŪŧŧŦųŦůŵįġłůťġŸŦȧųŦġŨŰŪůŨġ
ŵŰġũŢŷŦġŴŰŮŦġŷŦųźġŤŢůťŪťġŴŪŵĮťŰŸůġŤŰůŷŦųŴŢŵŪŰůŴġ
Ţůťġ ŊȧŮġŨŰŪůŨġ ŵŰġ ŵŦŭŭġũŦųġŸũŢŵġ Ŋġ ŵũŪůŬġŴũŦġůŦŦťŴġ
ŵŰġťŰġ ŵŰġţŦġŦŷŦųźŵũŪůŨġ ŵũŢŵġŴũŦġŤŢůġţŦġŢůťġŰŧŧŦųġ
ŦŷŦųźŵũŪůŨġŵũŢŵġŴũŦġũŢŴġŵŰġŰŧŧŦųįġ
ȪōŌōĭġĳıĲıİıĺİĲĴȫ
ȪĴķȫŌŊŏňȇŘŰŶŭťġũŦġũŢŷŦġťŪŦťĭġŅųįġŐŻĭġŸŪŵũŰŶŵġűŢŪůŀġ
ŐśȇŊġŴŶŴűŦŤŵġũŦġťŪťůȧŵġũŢŷŦġŮŶŤũġűŢŪůġţŦŤŢŶŴŦġŢŴġ
ŴŰŰůġ ŢŴġ źŰŶġ ťŦŷŦŭŰűġ ŧŪţųŪŭŭŢŵŪŰůĭġŸŪŵũŪůġ ŴŦŤŰůťŴġ
źŰŶġűŢŴŴġŰŶŵįġŇųŰŮġŵũŢŵġűŦųŴűŦŤŵŪŷŦĭġ ŪŵȧŴġŵũŦġŸŢźġ
Ŋȧťġ ŭŪŬŦġ ŵŰġ űŢŴŴġ ŢŸŢźĭġ ţŶŵġ ŊġŸŰŶŭťġ ųŢŵũŦųġ ťŰġ Ūŵġ
ŸũŦůġŊȧŮġĺıġźŦŢųŴġŰŧġŢŨŦįġłůťġŵũŢŵġŪŴġŵũŦġŵųŢŨŦťźġ
ŪůġłŮŦųŪŤŢįġġ
ȪōŌōĭġĳııĹİıķİĲķȫġ
ȪĴĸȫńœŐŘōņŚȇįįįųŪŨũŵġ ŢŧŵŦųġ Ţġ ųŦŢŭŭźġ ŲŶŪŤŬġ ţųŦŢŬįġ
ŔŕņŊŏȇŊġŴŶŴűŦŤŵġŃŦůġťŰŦŴůȧŵġŢŨųŦŦġŸŪŵũġŮŦįġ
ȪōŌōĭġĳııĺİĲĳİĴĲȫ
ȪĴĹȫŐŃłŎłȇōŦŵġĮĮġŭŦŵġŮŦġŵŦŭŭġźŰŶĭġŵũŦġĮĮġŊġŵũŪůŬġŵũŢŵġ
ŸŢŴġ ŰůŦġ Űŧġ ŵũŦġ ũŪŨũŭŪŨũŵŴġ ŵũŢŵġŎŪŤũŦŭŭŦȧŴġ ũŢťĭġ ŪŴġ
ŸũŦůġőŢŶŭġŎŤńŢųŵůŦźġ ŴŪůŨŴġȨŎŪŤũŦŭŭŦįȩȪŎŖŔŊńȫġ
ŐŃłŎłȇŕŰġũŦųĭġ źŰŶġ ŬůŰŸġ ĮĮġŸũŦůġ ŴũŦġŸŢŴġ Ţġ
ŭŪŵŵŭŦġŨŪųŭġŨųŰŸŪůŨġŶűġŰůġŵũŦġŴŰŶŵũġŴŪťŦġŰŧġńũŪŤŢŨŰĭġ
Ŋġ ŴŶŴűŦŤŵġ ŴũŦġ ťŪťůȧŵġ ŵũŪůŬġ ŵũŢŵġŸŢŴġ ŦŷŦųġ ŨŰŪůŨġ ŵŰġ
ũŢűűŦůįġ
ȪōŌōĭġĳıĲıİıķİıĴȫġ
６．I｛think/believe｝（that）［¬ p］の機能と
I｛suppose/suspect/guess｝（that）［¬ p］の機能
ŎŰųŪȪĳııĺȫ́ ͉Ȃ෇౶࡞ࢊڠഎࣉख़ͬܖͅȂŊȰŵũŪůŬİ
ţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ͈ փྙࢹ௮ͬ଎ː͈̠͢ͅ଎া̱̹ȃ
図４：I｛think/bel ieve｝（that）［¬ p］の意味構造図
（Mori 2009：136）
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̱ȂőıȂőĲ ̷̸͉ͦͦȂŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯȂ
Ȯʊ űȯ͈ őųŰűŰŴŪŵŪŰůȪྵఴȫͬ ນ̱̞̀ͥȃŇĲ ͉ ŇŪŦŭťȪ෇
౶͈ાȫͬ ȂŅĲ ͉ ŅŰŮŪůŪŰůȪდ৪͈࡛৘෇েȫͬ ນ̱̀
̞ͥȃඵਹ෫஌࿦֣͉ ńĲ ͈ őı ͅచ̳ͥ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȪ૤
എ߹০ȫͬ ນ̱̤̀ͤȂ̷ͦ͂෫஌̞́ࠫ͊ͦ̀ͥδΛ·
Α͉ȂńĲ Ȯ̦ʊ űȯͅ చ̱֚̀শഎ̈́࣊೰എ฻౯ȪűŰŴŪŵŪŷŦġ
ūŶťŨŮŦůŵȫͬ ئ̱̞̭̀ͥ͂ͬນ̱̞̀ͥȃ଎஠ఘ́
͉Ȃńı ̦෇౶͈ા͈ٸͅ੄̤̀ͤȂńĲȂőĲ ̷̸ͦͦͅȂ
ŵųŢūŦŤŵŰųȪలˍͅಕ࿒̯ͦͥ४ဓఘȫ͂ ŭŢůťŮŢųŬȪలˎͅ
ಕ࿒̯ͦͥ४ဓఘȫ͈ ࿨ڬ̦ັဓ̯ͦͥࠁ́ȂńıȪɁ ńĲȫ̦
ȸু໦ু૸ȪńĲȫ͈ őĲȪȮʊ űȯȫ͒ ͈ ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȹͬȪݖ۷എͅȫ
ವ̞͛̀ͥેޙ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃńĲ ͅ ŵųŢūŦŤŵŰų ͈౷պ̦
ັဓ̯͈͉ͦͥȂȸఈ૽̦̠̓฻౯̱̠̦͢জ͉̭̠฻౯
̳ͥġȹ̞̠͂փেȪఈ৪ͬփে̱̹ুࡨ৽ಫȫ̦ ൱̞̞̀
̥̜ͥͣ́ͤȂ̭͈փে͈ంह̦ȂŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱ͈ ޑ
ସอإͅ฽ד̱̞͈̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ոષ͈ࣉख़̥ͣȂ႕̢͊ȂŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫ
ŋŰŦġ ŪŴġ ůŰŵġ ťųŶůŬįġ ͉ոئ͈̠͢ͅ੥̧̢̧̦۟́ȂŊ
ȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫȮʊ űȯ͉ ȂȸȮʊ űȯͅ చ̳ͥ ŴŵųŰůŨġ
ŪůŤŭŪůŢŵŪŰůȪޑ̞૤എ߹০ȫͬ ນ̳ȹ๊֚͂ا̳̭̦ͥ͂́
̧ͥȃ
ȪĴĺȫŊȰŵũŪůŬİţŦŭŪŦŷŦȱȪŵũŢŵȫŋŰŦġŪŴġůŰŵġťųŶůŬį
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